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ABSTRAK 
Manami Space adalah salah satu bangunan Co-working Space yang terletak di 
Bandung yang berdiri sejak tahun 2016. Dimana lokasi Manami Space tersebut dekat 
dengan kampus dan pusat kota yang sering dilalui oleh masyarakat perkotaan yang 
memiliki aktivitas pekerjaan yang padat dengan latar belakang yang beragam. Manami 
Space adalah bangunan Co-working Space, yang berarti suatu ruang kerja bersama 
yang di dalamnya terdapat para pekerja dengan latar belakang beragam dalam bidang 
yang berbeda-beda dengan berbagai fasilitas utama dan fasilitas pendukung, serta 
memungkinkan para pengguna untuk berkolaborasi atau memperluas jaringan bisnis. 
Pendekatan Behavior digunakan dalam perancangan ini. Hal ini agar menjadi acuan 
dalam mendesain interior co-working space ini agar lebih sesuai dengan perilaku dari 
gaya kerja pengguna nya. 
Pada perancangan ini melakukan tahap studi banding yang berkaitan dengan 
Co-Working Space, melakukan anlisis kawasan Bandung, serta analisis standar dari 
Co-Working Space. Konsep “Space for Collaboration” merupakan konsep yang 
diterapkan pada perancangan ini. Diharapkan konsep yang digunakan dan tujuan dari 
perancangan Manami Space Bandung ini dapat membantu menyediakan fasilitas yang 
sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas pengguna nya dalam bekerja di co-working 
space. 
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